






























































































































































































































































































年次 1991 1994 1999 2002
観測場所 ムギ圃場 ムギ圃場 裸地 水田
観測開始日 1991,2,1 1994,1,28 1999,1,13 2002,1.26
観測終了日 1991,3,9 1994,2,26 1999,3,18 2002,3,1






地温 熱電対 熱電対 白金抵抗 白金抵抗
土壌水分 TDR
大気中CO2フラックス 渦相関


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































mm v/v １回目 ２回目 ３回目 平均値 ％
3mm 0.377 0.0325 0.0331 0.0322 0.0326 3.0
1mm 0.386 0.0331 0.0333 0.0326 0.0330 1.4
















































































































































































































































を促進する（Colbeck7）8）, Clark and Waddington6）,







































































































































































date time Flux Flux & Conc.
2 Feb. 2002 00:00-12:00 ○
4 Feb. 2002 18:00-24:00 ○
7 Feb. 2002 00:00-12:00 ○
12 Feb. 2002 00:00-12:00 ○ ○
12 Feb. 2002 12:00-24:00 ○
14 Feb. 2002 00:00-12:00 ○
14 Feb. 2002 12:00-24:00 ○
16 Feb. 2002 00:00-12:00 ○ ○
17 Feb. 2002 00:00-12:00 ○ ○
18－19 Feb. 2002 15:00-next12:00 ○ ○


















































0:00 3:00 6:00 9:00















































































































































































12:0 018:00 0:00 6:00 12:00 18:00 0:00 0:006:00 6:00















































































































































































































































































































































































































種類 重量（mg） 種類 重量（mg）
Na 2878 Cl 3609
NH-4 288 NO2 -N 0.5
K 143 NO3 -N 146











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1991 1994 1999 2001
ムギ圃場 ムギ圃場 裸地 水田
rL1（gCO2･m－2･h－1） 0.0342 0.0346 0.0700 0.177
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Bull. Natl. Agric. Res. Cent.〔 〕
Study on CO2 Concentration Under the 
Snowpack at a Warm Part of Snowy Region
Yasuhiro Kominami＊
Summary
The CO2 concentration in the air on the soil surface boundary under the snow cover was measured over four
winter seasons from 1991 - 1994 to analyze its behaviors under natural conditions and to determine the
quantitatively processes involved in CO2 transfer under the snow cover.
We developed an instrument to evaluate the gas diffusion coefficient of the snow layer based on the non-
steady -state gas diffusion theory.  To examine the performance of this instrument and to validate the related
assumptions, we supplied the indtrument with glass beads and a bundle of glass tubes.  The diffusion coefficient
thus measured agreed closely with those calculated theoretically from the geometrical features of the glass beads
and tubes.
By using the instrument, we determined the CO2 diffusion coefficient through several forms of snow piles;
each different in age and in weather exposure. The forms were classified into 1） newly fallen snow, 2）
granular snow and 3） compacted snow. The deposit had a wide range of snow forms. The diffusion coefficients
obtained were proportional to the porosity of the snow.
To determine another component of the coefficient induced by outdoor wind turbulence（hereafter, the
turbulent coefficient）, we measured the CO2 flux above the snow cover and the CO2 concentration difference
between the atmosphere and the air at the bottom of snow cover. The turbulent coefficient thus obtained was well
expressed as a function of wind speed and snow depth.
A factor was introduced to determine the process of CO2 dissipation from the snow pile by CO2 dissolution in
melted water. The factor was obtained from the measurement of soluble CO2 concentration in melted water and
the CO2 concentration of the air at the bottom of snow cover.
These processes were incorporated into a mathematical model to simulate the CO2 exchange between soil,
snow and atmosphere. The model used atmospheric CO2 concentration, snow depth, snow load, the flow rate of
melted water, wind speed and the source intensity of CO2 emission from underlying soil as inputs. The simulated
results were well agreed with those observed in the CO2 concentration under the snow cover.  
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